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RESUMEN 
Se caracterizó el mercado de heliconias (Heliconia L.) en Acayucan, Veracruz, México, para identificar su potencial 
de comercialización. Se aplicó una encuesta a floristas mediante la entrevista dirigida, utilizando un cuestionario, 
considerando las florerías registradas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas DENUE (2015), de 
INEGI, basándose en el conocimiento y tipos de Heliconias, formas de comercialización, demanda y precio. Los resultados 
indicaron que el 100% conoce y vende heliconias, sobresaliendo por su venta Heliconia wagneriana var. Rainbow (41.6%) 
en arreglo floral; el precio promedio de tallos florales que compran los floristas es de $8 a $10 MX. El consumidor prefiere 
heliconias grandes (42.8%) y medianas (42.8%) y erectas. La venta de heliconias registró un beneficio/costo de 1.4 a 1.8. 
Palabras clave: floristas, comercialización, flores tropicales.
ABSTRACT
The Heliconia market (Heliconia L.) in Acayucan, Veracruz, México, was characterized in order to identify 
its potential for commercialization. A survey was applied to florists through directed interviews, using 
a questionnaire, taking into account the flower shops registered in the National Statistical 
Directory of Economic Units (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 
DENUE, 2015), from INEGI, based on the knowledge and types of Heliconia, forms of 
commercialization, demand and price. The results indicated that 100 % knows about and 
sells Heliconia plants, and Heliconia wagneriana var. Rainbow stands out because of its sale 
(41.6 %) in flower arrangements; the average price of flower stems that florists purchase 
is $8 to $10 MX. The consumer prefers large (42.8 %) and medium (42.8 %) Heliconia that 
stands erect. The sale of Heliconia showed a benefit/cost of 1.4 to 1.8.
Keywords: florists, commercialization, tropical flowers.
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INTRODUCCIÓN
Las heliconias pertenecen a la familia Helico-niaceae del orden Zingiberales 
son consideradas como flores tropicales, debido a que se desarrollan en 
temperaturas de entre 18 °C a 34 °C y 98% de éstas se distribuyen en el 
centro y sur de América y el Caribe (Jerez, 2007; Henao y Ospina, 2008; 
Cantor et al., 2014). Tomando en cuenta las condiciones climáticas en las 
que se desarrollan las heliconias y la importancia económica que las ca-
racterizan, los tallos florales presentan mayor resistencia a la pérdida de 
humedad, de esta forma aseguran mayor vida en florero hasta un máximo 
de 15 días, en comparación con otras especies (Leyva et al., 2011; Cantor 
et al., 2014). Cabral y Benedetto (2010) clasifican a las Heliconias en cuatro 
grupos con base en el  tipo de inflorescencias: inflorescencia erecta en un 
plano (H. wgneriana), inflorescencia erecta en espiral (H. colinsiana), inflo-
rescencia pendular en un solo plano (H. rostrata) e inflorescencia pendular 
en espiral (H. chartacea). De forma común, las heliconias son utilizadas 
como plantas de ornato, flores decorativas, arreglos florales y en paisajes 
interiores, algunas especies de porte pequeño pueden ser utilizadas como 
plantas en maceta (Salamanca et al., 2001; Jerez, 2007; Santos et al., 2009; 
Cantor et al., 2014). Los principales importadores de flores tropicales 
como Estados Unidos y países de la Unión Europea demandan esta 
especie por la durabilidad de inflorescencias, teniendo un excelente 
potencial de mercado (Díaz et al., 2002; Castro et al., 2007; Can-
tor et al., 2014). Colombia es uno de los principales países com-
petidores en el grupo de proveedores de Heliconias (Turriago, 
2004), y Brasil ha demostrado ser una alternativa económica 
muy importante (Machado et al., 2011).
En México, esta especie también es considerada de mayor 
novedad entre las especies tropicales (Tlahuextl et al., 2005), 
la mayor demanda de arreglos florales, depende esencialmen-
te de las fiestas que se realizan durante todo el año (Salamanca 
et al., 2001; Taboada et al., 2001). Por lo anterior, el crecimiento de 
la demanda nacional, hace que actualmente se cultiven cada vez más 
en estados que disponen de condiciones climáticas tropicales, princi-
palmente en Veracruz, Chiapas y Tabasco (Hernández et al., 2013). En 
Veracruz, existe un total de 50 ha cultivadas con heliconias en 23 fincas dis-
tribuidas en los municipios de Catemaco, Amatlán de los Reyes, Omealca, 
Córdoba, Fortín, Tezonapa, San Andrés Tuxtla y Santiago Tuxtla (Murguía et 
al., 2007). La ciudad de Acayucan, Veracruz se localiza en el sur del estado, 
con importancia económica para el desarrollo de actividades agropecuarias, 
principalmente ganaderas, y respecto a la venta de flores, ésta actividad no 
evidencia un impacto económico importante a pesar de que las condiciones 
agronómicas de la región son pertinentes para la producción de algunas 
especies ornamentales, además de que existe demanda por un sector de la 
población, lo cual se infiere por la identificación de sólo 12 florerías estable-
cidas que abastecen a los consumidores de los municipios antes menciona-
dos, por lo que es de gran importancia conocer la dinámica y características 
de comercialización de flores, en especial de las Heliconias. El objetivo de 
esta investigación fue el conocer las características del mercado local de He-
liconias en la ciudad de Acayucan, 
Veracruz, México, para identificar su 
potencial de comercialización.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó una investigación explo-
ratoria con floristas de la ciudad de 
Acayucan, Veracruz, México. De 
acuerdo al Prontuario de Informa-
ción Geográfica Municipal (PIGM, 
2009), el 92% del municipio es des-
tinado a la actividad agropecuaria. 
Para determinar la población de 
estudio se utilizó el Directorio Esta-
dístico Nacional de Unidades Eco-
nómicas (DENUE, 2015), donde se 
registró el número de florerías 
por municipio (n12) de las 
cuales siete son florerías fijas 
y cinco semifijas. La investiga-
ción comprendió los meses de 
febrero-mayo del 2015. 
La técnica de recolec-
ción de información fue 
a través de una encuesta, 
aplicada mediante la en-
trevista dirigida, utilizan-
do como herramienta 
un cuestionario, el 
cual fue estructu-
rado por preguntas 
cerradas y abiertas, re-
lativas a aspectos de co-
mercialización y preferencias 
del consumidor (Hernández et 
al., 1997). Se consideró un criterio 
de inclusión correspondiente a los 
negocios establecidos y que fueron 
exitosamente entrevistados; un cri-
terio de exclusión para las florerías 
informales y florerías que no fueron 
encontradas; así como un criterio 
de eliminación, en aquellas cuyos 
responsables se negaron a ser en-
trevistadas. En cuanto a los criterios 
que se utilizaron para entrevistar a 
los floristas, fueron incluidas cinco, 
excluidas cinco y eliminadas dos; de 
estas dos últimas una se negó a ser 
entrevistada y otra fue cerrada.
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El cuestionario se integró de preguntas cuantitativas para la obtención de da-
tos numéricos que permitieron la estimación del volumen de ventas e ingre-
sos, así como, de preguntas cualitativas para conocer la opinión de los en-
trevistados respecto a las preferencias de compra de los clientes (Cuadro 1).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los floristas del municipio de Acayucan tienen un nivel máximo de estudios 
de secundaria (40%) y preparatoria (60%). Un promedio de 11 años de expe-
riencia en venta de flores, con dos empleados contratados. El nivel educativo 
puede facilitar entre los floristas mayor conocimiento en cuanto a la exigen-
cia en calidad de sus flores, así mismo pueden presentar organización entre 
ellos para la realización de sus actividades debido al tiempo en experiencia 
que tienen (Flores-Flores et al., 2014).
Conocimiento de las Heliconias por parte de los floristas
El nivel de conocimiento de los floristas hacia las Heliconias es alto y co-
rresponde al 100%; éstos comercializan cuatro tipos de Heliconias, del total 
de los floristas entrevistados el 41.67% vende Heliconia wagneriana var. ra-
inbow, ésta es la especie con mayor venta, en comparación con Heliconia 
collinsianabourgaeana (8%), como la menos vendida (Figura 1).
A pesar de que el 100% conoce las heliconias es importante mencionar que 
no conocen más especies para ofrecerlas al consumidor final, ya que son las 
únicas que les distribuyen. Heliconia wagneriana es la especie considerada 
de mayor demanda entre las especies tropicales en el mercado de la ciudad 
de Puebla, México (Tlahuextl et al., 2005), así como de importancia inter-
nacional; tal es el caso de Colombia, cuyo mercado es considerado como 
uno de los más consolidados (Aranda et al., 2007; Alonso et al., 2005). En 
el Estado de Veracruz se reconocen nueve especies del género Heliconia 
Cuadro 1. Variables y sub variables de estudio.
Variable Sub variables
Características socioeconómicas
Nivel de estudio terminado, Años de experiencia, 
Número de empleados
Conocimiento de las Heliconias por parte 
de floristas
Nivel de conocimiento, Tipos de Heliconias 
que venden, Nivel de importancia de Heliconias 
que venden, Vida de anaquel, Formas de 
comercialización (Producto), época de mayor 
venta, Preferencias del consumidor de acuerdo 
a los floristas
Canal de comercialización
Lugar de procedencia de las Heliconias, Lugar 
donde se distribuyen las Heliconias, Consumidor 
final
Demanda y precio de Heliconias
Número de tallos de Heliconias que venden, 
Precio por tallo floral de Heliconias que 
compran, Precio por tallo floral de Heliconias 
que venden, Frecuencia de venta de Heliconias
Rentabilidad de la comercialización
Inversión anual, ingreso anual, Utilidad, Relación 
Beneficio/Costo
La información obtenida fue capturada en el programa estadístico DYANE, versión 4, (San-
tesmases, 2009) y se realizaron cálculos de estadísticas básicas para el análisis de la infor-
mación. 
Figura 1. A) Heliconia wagneria-
na cv. Peterson, B) Heliconia wag-
neriana var. Rainbow, C) Heliconia 
psittacorumspathorcinata tropics, D) 
Heliconia collinsianabourgaeana.
A
B
C
D
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(Gutiérrez, 2000), de las cuales los 
floristas de Acayucan sólo comer-
cializan H. collinsiana y no aceptan 
como flor de corte a H. latispatha 
por que la consideran flor silvestre. 
Los floristas mencionan que la vida 
de anaquel de las Heliconias es de 
11 días promedio, con mínimo de 
cinco y máximo de 15, desconocen 
el tiempo de corte por lo que no 
identifican si esto afecta la calidad 
de la flor. Cantor et al. (2014) men-
cionan que las Heliconias tienen 
buena resistencia y se conservan 
un máximo de 15 días en florero. 
Resalta que los floristas no dan un 
tratamiento especial a los tallos flo-
rales, solo los hidratan en el perio-
do de almacenamiento, por lo que 
tienen un periodo corto de vida. 
Para ello Costa et al. (2015), sugie-
ren utilizar en tallos de Heliconia 
wagneriana 30 mg de solución de 
nitrato de plata L1, para mejorar la 
calidad inicial, mantener el color del 
tejido y el brillo durante 18 días. En 
cuanto a la comercialización de He-
liconias, se prefieren arreglos flora-
les para las cuatro especies, siendo 
las más vendidas por el 50% de los 
floristas Heliconia wagneriana var. 
Rainbow y Heliconia wagneriana cv. 
Peterson. El 42.86% de los encues-
tados no comercializan Heliconia 
psittacorumspathorcinata tropics 
en arreglos florales, resultados pa-
recidos a los de Tlahuextl et al. 
(2005). Respecto a las fechas de 
mayor  venta de Heliconias durante 
el año se registró a los días de San 
Valentín en febrero (22.73%), 10 de 
mayo (21%), graduaciones escola-
res (18.18%) y navidad en diciembre 
(15.79%) son los de mayor demanda. 
Estos resultados corresponden prin-
cipalmente a la especie Heliconia 
wagneriana var. Rainbow seguida 
de H. wagneriana cv. Peterson, H. 
psittacorumspathorcinata tropics 
y Heliconia collinsianabourgaeana. 
Autores como Tlahuextl et al. (2005) 
coinciden con las fechas mencio-
nadas en este estudio, Aranda et 
al. (2007) manifiestan en su estudio 
que para estas fechas las especies 
vendidas son Heliconia wagneriana, 
Heliconia rostrata y Heliconia bihai. 
En consideración a las preferencias 
de color por el consumidor final, los 
floristas manifiestan que los colores 
más solicitados son el color rojo 
(45.55%),  el rosa con verde (36.36%). 
Los  colores amarillo (9.9%) y amari-
llo con rojo (9.09%) son los menos 
solicitados. Cabe mencionar que 
el color preferido es por las cuatro 
especies que venden. Los arreglos 
florales exclusivamente con Heli-
conias son vendidos solamente por 
pedidos y las combinan con tallos 
florales de otras especies (Figura 2).
Es importante considerar la forma 
de las Heliconias, ya que de ésta de-
pende el diseño y tamaño del arre-
glo floral. De acuerdo a los floristas, 
las preferencias del consumidor 
final son flores erectas (83.33%) y 
erecta en espiral (16.67%). En cuan-
to al tamaño de las Heliconias, los 
floristas mencionan que los clientes 
las prefieren grandes (42.86%), me-
dianas (42.86%) y chicas (14.29%); 
dicho lo anterior los floristas prefie-
ren Heliconias erectas, chicas y me-
dianas, ya que se pueden manipular 
mejor en arreglos florales. Alon-
so et al. (2005), mencionaron que 
en Bogotá, Colombia, hay mayor 
aceptación de especies pendulares 
e indican que la oferta de colores 
no es diversa en el mercado, lo que 
coincide con los resultados en el 
estudio, además de que son pocas 
las variedades que les ofrecen a los 
floristas y éstos últimos al consumi-
dor final. 
Canal de comercialización
De acuerdo a la información emiti-
da por los floristas el 100 % de las 
Heliconias que comercializan en la 
ciudad de Acayucan provienen del 
estado de Chiapas y las distribuyen 
intermediarios directamente a las 
florerías. Cabe mencionar que las 
personas de otros municipios como 
Sayula de Alemán, Oluta, Soconus-
co, San Juan Evangelista y Texis-
tepec son aledaños a la ciudad de 
Acayucan y consumen arreglos de 
estas florerías. Lo anterior demues-
tra la demanda que tiene la venta de 
Heliconias y su viabilidad como un 
producto de importancia en la re-
gión, que además la producción y 
venta podría realizarse en el mismo 
municipio.
Demanda y precio de Heliconias
Con base en  la información emi-
tida por los floristas, el precio de 
compra de los tallos florales de He-
liconias (proveedor-florista) fue de 
$8.00 a $10.00 pesos MX, y el pre-
cio de venta de tallos florales (floris-
ta-consumidor final) fue de $18.00 
a $25.00 pesos MX. Para determi-
nar el costo de un arreglo floral los 
Figura 2. Arreglos con Heliconia psittacorum 
 spathorcinata tropics y Heliconia latispatha 
elaborado por el florista José Efraín Reyes 
Culebro.
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Cuadro 2. Precios de compra y venta de tallos de Heliconia 
(Heliconia sp).
Tipo de 
Heliconia
Tallos/año en 
promedio por 
florería
$ de compra 
/tallo floral 
(proveedor-
florista) pesos 
mexicanos
$ de venta/ tallo 
floral. Pesos 
mexicanos
Tropics 521 9.00 25.00
Rainbow 1,146 8.00 18.00
Peterson 833 7.50 18.00
Collinsiana 208 10.00 25.00
Total 2,708
vendedores consideran el precio de venta por tallo y 
hacen la sumatoria de la cantidad de tallos utilizados, 
además de follajes de otras especies y de los accesorios 
que utilizan. El número de tallos florales que venden en 
cada florería por año, es alrededor de 2,708 (Cuadro 2).
En referencia al precio de compra por tallo del florista 
al productor, en Colombia, los floristas están dispues-
tos a pagar desde USD$1.15 hasta USD$1.9 por cada 
tallo, presentando de-
mandas desde 145,000 
tallos por año (Aranda 
et al., 2007), mientras 
que para los floristas de 
Acayucan, es más fac-
tible pagar $10.00 tallo 
floral (0.50 USD) al pro-
ductor y la demanda no 
se considera comercial 
ya que Colombia es un 
mercado más consoli-
dado. Con respecto a la 
frecuencia de venta de Heliconias, Heliconia wagneriana 
var. Rainbow y H. wagneriana cv. Peterson, el 100% se 
vende semanalmente. H. psittacorumspathorcinata 
tropics y Heliconia collinsianabourgaeana tienen me-
nor frecuencia de venta semanal. Ésta información es 
relevante para los productores, ya que pueden conside-
rar la cantidad productiva por la frecuencias de venta, 
y es factible para los floristas saber que el consumidor 
final demanda esta especie en poco tiempo. De los 
2,708 tallos anuales vendidos por florería, se estimó en 
promedio una inversión del florista de $21,843.00 pesos 
MX, con un ingreso de $54,913.00 pesos MX y una ga-
nancia de $33,037.00 pesos MX; en el caso de Heliconia 
wagneriana cv. Rainbow a pesar de que es la especie 
más solicitada con 1,146 tallos por año, se tiene una re-
lación beneficio/costo de 1.4 que nos dice que por cada 
peso invertido por tallo floral se obtiene una ganancia de 
$0.40, caso  distinto el de H. tropics en la  que se obtiene 
mayor rentabilidad, esto con base en la estimación que 
se realizó en el estudio (Cuadro 3).
En el entendido de que la demanda anual de Heliconias 
fue de 2, 708 al año por florería, la producción en el mu-
nicipio de Acayucan podría ser orientada a fase de vivero 
a pequeña escala, con planificación a mediano y largo 
plazo para su comercialización en las ciudades de Coat-
zacoalcos, Minatitlán y Veracruz. Considerando que para 
el florista el comprar 
Heliconias producidas 
en Acayucan le permiti-
ría asegurar más días de 
vida de anaquel y cali-
dad de la flor.
CONCLUSIONES
La especie de mayor 
distribución y venta es 
la H. wagneriana var. 
Rainbow motivo por el 
cual es la más utilizada, 
y los floristas no conocen otras especies de Heliconias. 
El total de tallos vendidos al año en promedio por flore-
ría no se considera una demanda potencial; por lo que, 
la demanda está dada por la especie que más distribu-
yen, no por preferencias específicas de los clientes, si no 
por el tamaño, y manejo para su distribución. La venta 
de Heliconias en Acayucan, no es potencial como en 
otras regiones, es de consumo local en fechas específi-
cas, sin embargo se tiene conocimiento de que existen 
productores en la región.
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